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人間親和性を持つ音響反応装置の研究II
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成人男 声 ｢stop!｣騒音な し




















































































































































































































































134 長野大学紀要 第16巻第3号 1994
bk=0.0
goto77
75 bk-amu(m-1)+(amu(m)-amu(m-1)*(yi･Ⅹmu(m-1))/(Ⅹmu(m)-Xmu(m-1))
77 if(y(j5-1).ge.y(j9-1))then
yint-2.0*ak･bk･(y(j5-1)+y(j5))
else
yint-0.0
endif
y(j9)-C･(y(j9-1)+yint)
100 continue
return
end
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